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Lampiran 5 Kartu ATM dan Mesin ATM 
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RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  : Khanif Munif 
2. Tempat dan Tgl lahir : Kendal, 18 November 1996 
3. Alamat Rumah  : Jl. Jipang RT 12/ RW 04 Candiroto, Kendal 
4. Hp   : 089654170430 
5. Email   : khanifmunif9@gmail.com 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. SDN 2 Candiroto 
b. MTs N Brangsong 
c. MAN Kendal 
d. UIN Walisongo Semarang 
2. Pendidikan Non Formal 
a. Madrasah Diniyah Candiroto 
b. Kegiatan penerimaan anggota baru (GPAB) Tahun 2014 Racana UIN 
Walisongo 
c. Kegiatan kemah penerimaan anggota baru (KPAB) Brigade Rajawali 
(BIRAWA) Racana UIN Walisongo Tahun 2014 
d. Peserta Character Building NMA (Nafsul Muthmainnah Achievement) 
e. Pendidikan Character Building mahasiswa bidikmisi di Markas Yonif  
Raider 400/Banteng Raider,  Srondol, Semarang 
f. Program Kursus pendidikan Bahasa Inggris “Brilliant English Course”, 
Jl. Flamboyan No. 127 B Tulungrejo Pare, Kediri Jawa Timur tahun 
2015 
3. Prestasi 
a. Juara II randori putra kelas 55 kg Lomba Porseni tahun 2015 cabang 
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